










































































男 仕事量が過重　　　　　（45?5? 教育実践上のゆきづまり（45?5? 性格が教職に不向き　　（31?8?
女 仕事量が過重　　　　　（55?0） 性格が教職に不向き　　（55?0） 教育実践上のゆきづまり（42?5）
?ＧＣ
【20歳代後半】
男 教育実践上のゆきづまり（56?3） 仕事量が過重　　　　　（43?8? 性格が教職に不向き　　（31?3）
女 仕事量が過重　　　　　（66?7? 性格が教職に不向き　　（47?6） 家庭の諸条件　　　　　（33?3）
?ＧＣ
【30歳代前半】
男 仕事量が過重　　　　　（52?4? 性格が教職に不向き　　（33?3） 賃金が低い　　　　　　（28?6）
女 仕事量が過重　　　　　（54?5? 家庭の諸条件　　　　　（51?5） 教育実践上のゆきづまり（21?2）
?ＧＣ
【30歳代後半】
男 仕事量が過重　　　　　（58?8? 性格が教職に不向き　　（35?3） 賃金低い・ゆきづまり　（29?4）
女 仕事量が過重　　　　　（72?5? 家庭の諸条件　　　　　（41?2） 性格が教職に不向き　　（27?5）
?ＧＣ
【40歳代前半】




男 仕事に生きがいなくした（63?2） 仕事量が過重　　　　　（36?8? 性格不向き・賃金低い　（26?3）
女 仕事量過重　　　　　　（56?3? 健康に自信なくした　　（35?4） 仕事に生きがいなくした（25?0）
?ＧＣ
【50歳代前半】
男 教育実践上のゆきづまり（33?3） 仕事量が過重　　　　　（30?8? 健康に自信なくした　　（28?2）














































































































































基礎カテゴリー 内 　　　　　　容 現職院生 若手教員 分散分析結果
1
教職観
教師としてこうありたいという?確固とした信念?がある。 3?27 3?28 ns
2 切磋琢磨して高め合い?認め合える仲間や友人がいることを自覚する。 3?73 3?47 ns




日々の仕事や研修を通して?授業力や生徒指導力を高める。 3?00 3?26 ns
5 仕事上の失敗や嫌な出来事を糧にして自分なりの改善を図る。 2?64 2?96 ns




自分の頑張りや努力を正当に評価してもらえること。他者から認めてもらえる。 3?91 3?62 ns
8 目的や目標をもって?その実現の為に努力し成し遂げられる。 3?45 3?28 ns
9 自分に任された校務分掌に?仕事の自由度と責任をもたせてもらえる。 3?73 3?26 F=3?82+
10
組織風土
学校の教師が?同僚に対して優しさと温かさをもっている。 3?73 3?66 ns
11 学校の教師が?誰とでも分け隔てなく付き合えている。 3?55 3?49 ns
12 学校全体の風通しが良く?良い・悪い含めてみんなが情報を共有している。 3?55 3?49 ns
13
教師文化





15 学校の教師の間に馴れ合いや他への依存がなく自律的である。 2?91 3?00 ns
16
支援
周りの教師から適切な指導助言?支援を得ることができる。 3?09 3?66 F=8?29**
17 校長や教頭から適切な指導助言?支援を得ることができる。 3?36 3?45 ns
18
多忙感
仕事の難易度がそれほど高くなく取り組みやすい。 2?27 2?83 F=3?79+
19 仕事の準備をしたり?実際に行ったりするのに十分な時間がある。 2?82 2?89 ns
20 学習及び生徒指導で困難さを感じることがないこと?または?少ない。 2?36 2?70 ns
21
環境整備
学校の物的な教育環境が充実していること。潤沢である。 2?55 2?94 ns
22 教師の仕事が?適正な質と量に保たれている。 2?82 3?13 ns




















































































































The purpose of this study was to enable teachers to improve the will to several businesses of the school? and help 
teachers to obtain a feeling of efficacy and empowerment? which could become sources for ensuring that one can live a 
substantial and positive life as a teacher?  The outcome reconfirmed the definition of empowerment? and? after a questionnaire 
survey was performed for an elementary school teacher? it was possible to find a factor of 27?
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